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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100078
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Les sondages préventifs,  prescrits sur une superficie de 12 744 m2 dans le cadre de la
réalisation  d'un  lotissement  communal,  ont  révélé  la  présence  d'une  occupation  du
Néolithique (Danubien). C'est à l'est de la parcelle que la majeure partie des structures
sont apparues. Celles-ci sont représentées par des fosses et quelques négatifs de trous de
poteaux,  trouvés  à 0,45 m  de  profondeur.  Un  décapage  suivi  d'une  fouille  ont  été
programmés pour 2002.
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